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ОсновнЬіе положения кон'юнктурного 
обзора хозяйства Урала за октябрь.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
1. Озимые посевы ушли под снег в конце октября— в среднем по 
Области 27 октября. Холодная погода с выпадением снега стояла почти 
всю первую декаду ноября. С 8-го по 12-е ноября по всей Области пр >шла 
волна теплого воздуха, вызвавшая необычно сильную оттепель. Средняя 
температура воздуха в этот период была выше нормальной на 3-4 градуса. 
Максимальная температура в Челябинске достигала 1 5 ,5 \  К 12-му ноября 
снеговой покров по всей Области, кроме самых северных районов, сошел 
с полей и озими вышли из-под снега.
В конце первой половины ноября наступило значительное похоло­
дание: минимальные температуры воздуха достигали: в Верхотурьи— 28 ', 
в Тюмени— 26°, в Ишиме и Кургане—23°. Начался снегопад и вторичный 
уход озимых под снег, но снежный покров пока незначителен. Озими вто­
рично ушли под снег около 15 ноября в Предуральи, Горнозаводской 
полосе и Сев. Зауралья . По Ц. и Ю. Зауралью сведений об уходе озимых 
под снег не поступало. Во второй половине ноября почти нет снежного 
покрова по показаниям метстанций—Шадринской, Ишимской и Курганской.
О фазах развития на 15 ноября 74 У0 показаний указывают на куще­
ние ржи, 26 >о— на выход в трубку. Экспертные комиссии и население, по 
поводу чрезмерного развития озимых, тревоги за их зимование не выска­
зывают. Сама по себе оттепель также не имела вредного влияния. Озимые 
посевы жизнедеятельности не возобновляли. Балловая оценка с 1-го по 
15-е ноября остается устойчивой и высокой. В среднем по Области оценка 
перед уходом под снег в 1927 г. (на 15 ноября)—3,64, в 1926 г . —2,6, в 
1925 г.— 3,0, в 1924 г .—2,9. По территории Области оценка озимых 
сравнительно равномерна, с наиболее высоким баллом—3,84 по Ц. и Ю. 
Предуралью.
Тревогу за состояние озимых хлебов вызывает наступление сильных 
морозов во второй половине ноября при незначительности или даже отсут­
ствии снежного покрова.
2. По данным предварительной разработки специального обследования 
через добровольных корреспондентов и райстатистиков, площадь озимого 
клина в целом по Области расширяется примерно на 1 ,1% . Заметно уве­
личивается озимый клин в округах с ржаным направлением и сокращается 
в округах с преобладанием яровых посевов, где до сих пор вес посевов 
ржи был повышенным. По полосам озимой клин растет: в Ц. и Ю. Предуральи 
на 7 ,4% , в Сев. Предуральи на 5 ,8% , в Сев. Зауральи на 2 8% ; сокра­
щается: в Ц. и Ю. Зауральи на 6 ,8%  и Горнозаводской полосе на 3 ,2% .
Заготовки и рынок сельско-хозяйственных продуктов.
3. Плановые хлебозаготовки в октябре в итоге по всем культурам, 
хотя и дали против сентября значительное увеличение— на 9 5 %  и на 8 7 %  
превысили октябрь прошлого года, развивались сравнительно вяло. Зада­
ние за октябрь недовыполнено на 17% . При более ранней— против нор­
мального, уборке хлебов в нынешнем году, хлебозаготовки октября 1927 г., 
превысив исключительный по запозданию уборки и реализации хлебов 
1926 г., несколько не достигли средней заготовки октября з а т р и  последние 
года. Октябрь дал в 1927 г. 5 454 декат., в среднем за три года (24-26 г.) 
5 675 дек , в 1924 г. 8.675 декат. За  первые 20 дней ноября заготовки 
несколько понижаются, выразившись за третью декаду октября в' 2110 дек., 
за первую декаду ноября в 1315 дек., за  вторую— 1.307 дек., за  две декады 
2.622 декат. Весь ноябрь в прошлом 1926 г. дал 10.264 декат., в среднем 
за три последние года— 11.079 декат.
Определенно неудовлетворительно проходят заготовки ржи. Октябрь дал 
снижение против сентября на 3 6 %  и составил только 55 %  по отношению к 
октябрю прошлого года и 41 ,5%  к октябрьской средней за три года. 
Заготовки овса, превысив в 3 1/г раза сентябрь, остались, однако, понижен­
ными и недостаточными. К средней заготовке октября за три последние 
года они составили только 74 ,4 % .
Наиболее удачными являются заготовки пшеницы, которая дает пре­
вышение против сентября на 131% , против октября прошлого года на 
240%  и против октября за три последние года— на 26,6 %
4. Основными причинами сравнительно вялого развития хлебозагото­
вок являются значительные остатки денежных средств в деревне, крайне 
неудовлетворительное товароснабжение, отсутствие заинтересованности 
в срочной реализации хлеба, распутица и бездорожье, что особенно сказа­
лось в ноябре.
По ржи на ход заготовок сильное влияние имела неблагоприятная 
география урожая. Повышение валового сбора в нынешнем году падает на 
Предуралье, которое еще не вступило в заготовки, а в Ц. и Ю. Зауральи 
валовой сбор ржи понижен с 21,8 мил. п. в 26 г. до 15,1 мил. п. в 27 г. 
Кроме того, следует иметь в виду, что по пшенице и в октябре в довольно 
значительной доле поступало зерно прошлогоднего урожая, а по ржи остат­
ков прошлогоднего зерна почти не было.
Н а оживленность, по сравнению с сентябрем, октябрьских хлебозаго­
товок безусловно влиял сельхозналог, которого поступило 3.767 тыс. руб., 
против 213 тыс. руб. в сентябре. Но влияние сельхозналога на хлебоза­
готовки и их взаимозависимость в нынешнем году являются, благодаря зна­
чительным денежным остаткам в деревне, ослабленными.
На состояние уральских рынков в октябре и ноябре оказывает 
влияние неблагополучное положение хлебного рынка других районов Союза. 
Внеплановые и частные хлебозаготовки в собственном смысле слова 
попрежнему ничтожны, но наблюдается значительный наплыв из других 
районов индивидуальных закупщиков, главным образом провизионщиков.
Наряду с вышеуказанными основными, длительными и наиболее 
трудно устранимыми причинами слабого развития хлебозаготовок, следует 
указать причину, которая в большей мере зависит от нашей регулирующей 
и планирующей воли. Э та  причина заключается в снижении заготовитель­
ных цен ниже установленных среднегодовых и снижении уровня хлеб­
ных цен по отношению к другим сельско-хозяйственным продуктам. 
С августа до ноября заготовительные цены были снижены по ржи с 76 к. 
до 67 к. за  пуд, по пшенице с 1 р. до 94 к„ по овсу с 56 к до 53 к. 
С первой пятидневки октября по вторую пятидневку ноября цены снизи­
лись по пшенице со 101 к. до 94 к., ржи с 71 к до 67 к., овсу с 56 к. 
до 53 к. По некоторым районам цена снизилась еще больше,— по Петухово 
за указанный период— пшеница с 98 к. до 88 к., овес с 57 к. до 43 коп.
Заготовительные цены на начало ноября ниже установленных средне­
годовых—по пшенице на 4 к., порж и  на 3 к.; овес установился на уровне 
принятой средне-годовой. По отношению к прошлому году цены в сентябре 
были близки и даже несколько выше, в октябре цены ниже прошлого года, 
по ржи на 4 % , по овсу на- 7% . Следует подчеркнуть, что снижение хлеб­
ных цен было произведено в период перехода в заготовках на значительно 
лучшее, чем прошлогоднее зерно нового урожая. По частичным данным 
цены некоторых соседних районов выше уральских: так, по Казакстану 
заготовительная цена пшеницы на 20-е ноября 1 р. 04 к.
Понижение хлебных заготовительных цен отчасти об'ясняется пони­
женными ценами, установленными Конвенционным Бюро. Несомненное 
влияние имели повышенные, против фактически поступавшего в октябре, 
кондиции зерна, с отнесением Урала к первому классу, что вызывало уси­
ленное применение рефакций. Наконец, понижала цену и самостраховка 
заготовителей от возможного превышения установленных средних цен. 
В этом отношении следует признать совершенно ненормальным положение 
ответственности заготовителей только за переплату.
Несомненное значение имеет и понижение относительного уровня 
хлебных заготовительных цен. Опыт исчисления Уралобторгом стоимости 
взвешенного заготовительного набора дает, по сравнению с октябрем прош­
лого года, повышение по группе скоропортящихся продуктов (мясо— масло) 
на 17%, по коже на 0 ,5% , пушнине на 3,8%, волокну на 15,9, по всем 
указанным группам на 11,9% , при снижении хлеба на 2 ,6% .
Вопрос о хлебных ценах ставится совсем не в плоскости пересмотра 
хозяйственных планов и политики хлебных цен, а недостаточно гибкого и 
неправильного их проведения.
5. План рабочего снабжения хлебом в октябре в итоге по всем 
культурам был выполнен удовлетворительно, даже с превышением на 2 ,6% .
Неудовлетворительный ход заготовок ржи и овса, однако, уже начинает 
вызывать их недостаток и приводит к недовыполнению обязательств перед 
промышленностью, особенно для лесозаготовок. В ноябре положение ухуд­
шается. План отгрузки овса промышленности на ноябрь в 465 т. п. по 
15 ноября выполнен только на 116 т. п. Весьма плохо обстоит дело со 
снабжением местной, главным образом, винокуренной и пивоваренной 
промышленности.
Запасы хлебо-фуража у плановых заготовителей в итоге по всем 
культурам в октябре показали некоторый рост и превышение против 
прошлого гоца. Но по ржи и овсу положение иное, запасы снижаются и 
являются совершенно недостаточными. По ржи и ржаной муке запасы на 
1 октября 1 085 дек., на 1 ноября 574 дек., против 1695 дек. на 1 ноября 
1926 г. По овсу снижение запасов начинается в ноябре— на 1 октября 
запасы 114 декат,, на 1 ноября 195 дек., на 10 ноября —169 дек., на 
20 ноября 101 дек. На 1 ноября прошлого года они составляли 461 дек. 
По пшенице запасы значительно больше прошлого года— на 1 ноября 27 г. 
3.153 дек., на 1 ноября 26 г. 1.359 дек.
6. Неблагополучие заготовок ржи и овса, крайняя Недостаточность 
запасов и перебои в плановом снабжении к концу октября и особенно в 
ноябре, начинают сказываться и на потребительских рынках. Потреби­
тельские рынки Предуралья и Горнозаводской полосы не насыщены, не­
устойчивы, цены повышаются и колеблются в зависимости от изменения 
привоза Такое положение уже определенно сказывается по овсу и начинает 
сказываться по ржи.
Городские базарные цены на овес по некоторым пунктам дают такие 
колебания (за центнер).
1 октября 15 октября 1 ноября 15 ноября
Пермь ............................................. 7,03 9,06 8,54 12,50
Кунгур ......................................... 5,49 6,10 00 ОС 6,70
Сарапуль ..................................... 3,97 6,10 4,27 6,71
П е р в о у р а л ь с к ......................... 7,50 11,25 9,65 —
Н-Тагил ..................................... 4,00 4,00 4,00 5,50
Н а рынках Зауралья положение сравнительно спокойное.
7. Заготовки сырья и скоропортящихся продуктов в общем итоге 
прошли в октябре удовлетворительно, показав лишь самое незначительное 
снижение против сентября и в два раза превысив октябрь прошлого года. 
Неудовлетворительно прошли плановые заготовки кожсырья, хотя против 
сентября они и не снизились. По крупным кожам октябрь дал меньше 
прошлого года на 10% , по мелким кожам на 15% . Месячное задание 
выполнено по крупным кожам на 7 6 % , опойку— 5 6 ' / ,  выростку— 21 %, 
козовчине— 3 6 % . Причина неудовлетворительных заготовок заключается 
не в недостаточности предложения, которое было большим, а в уменьшении 
охвата рынка. Чрезвычайно сильная конкуренция в заготовках кожсырья 
наблюдается не только со стороны частника ѵг кустаря, но и мелкой 
кооперативной и риковской промышленности, при весьма значительных 
переплатах против конвенционных цен— в полтора-два раза. По данным 
В.К.С., на некоторых крупных рынках им снималось только до 10%  пред­
ложения кож. Благодаря слабым заготовкам, В.К.С. не в состоянии пол­
ностью выполнять своих обязательств перед трестированной промышлен­
ностью.
Значительная  конкуренция частника наблюдалась и на мясном рынке, 
главным образом, для Ленинграда и Москвы, также с большими перепла­
тами против цен плановых заготовителей. Предложение скота и мяса было 
большим. Развитие заготовок задерживалось, широко охвагиьшей юго- 
восточную полосу Зауралья, эпидемией ящура. Значительная часть 
заготовленного скота оказалась в карантине что неблагоприятно отразилось 
на финансовом положении заготовителей.
Весьма успешно в октябре прошли заготовки льна. В ноябре следует 
отметить введение для Урала новых стандартов льна, фактически довольно 
значительно понижающих заготовительные цены.
Т о в а р о о б о р о т .
8. Снабжение Урала промышленными товарами в октябре остается 
крайне неудовлетворительным и даже несколько ухудшается. Завоз това­
ров, по данным 8 синдикатских организаций, в октябре против сентября 
снизился на 10 ,9°/ ,  причем наибольшее снижение наблюдается: по ВТС — 
на 3 6 ,7% , Р ези н о т р е ст у -  на 5 2 ; , ,  В К С -  на 13,7 ; увеличился на 3^ ,8%
завоз по Сахаротресту. Не дает улучшения и плановый завоз по данным 
Уралобторга. Наименее благополучно здесь положение с хлопчато-бумаж­
ной мануфактурой, давшей снижение завоза с 93 вагонов в сентябре до
90 вагонов в октябре, по обуви с 1135 г. руб. до 883 т. руб. и стеклу с 
2364 ящиков до 574 ящиков. Недостаток промышленных товаров попреж- 
нему ощущается чрезвычайно остро. ВТС указывает на то, что спрос 
удовлетворялся на 5 -15% , причем по ряду групп, . в частности по грубо­
шерстным тканям, процент удовлетворения спроса понижается. Н а даль­
нейшее обострение недостатка промтоваров указывает и Свердловская 
товарная биржа.
Остатки товаров, по данным 9 синдикатских организаций, продолжают 
сокращаться, составляя на 1 октября 9878 т. р. и на 1 ноября 9375 т. р., 
т. е. снизившись на 5 ,1% . Остатки государственных оптовиков за преды­
дущий сентябрь, по данным учета У ралстатуправления, снизились на 3 6 % .
9. Оптовый товарооборот показывает определенное увеличение только 
по Свердловской товарной бирже, но и здесь исключительно за счет 
контрактовых сделок, возросших почти в 2 г/з раза  при сокращении на 
22 у0 оборотов с наличным товаром. Продажный оборот 25 государственных 
оптовиков в октябре снизился на 15,2%, оборот синдикатских организаций 
на 5 ,2 % . Небольшое увеличение оборотов показывает только Уралоблсоюз 
(без Московской конторы и без баз) на 5,9 % и Окрсоюзы с базами Урал- 
облсоюза на 4,1%,.
Основным лимитом, задерживающим развитие оборота, является  острый 
недостаток промышленных товаров. В условиях обостряющегося количе­
ственного недостатка товаров, утрачивают свое значение вопросы ассорти­
мента. хотя заметного улучшения и здесь нет и ассортимент остается 
неудовлетворительным.
Условия расчета в оптовой торговле продолжают ухудшаться. Но в 
виду острого недостатка и чрезвычайно быстрой оборачиваемости товаров 
ухудшение условий расчета не имеет того задерживающего развитие 
товарооборота значения, какое оно имело осенью прошлого года.
10. Условный покупательный фонд деревни, получаемый как разница 
сумм, полученных по плановым заготовкам минус сельхозналог, показывает 
уменьшение против сентября в два раза, что об’ясняется  ростом на 3,5 м. 
руб. поступлений сельхозналога. Однако этот расчет, особенно в условиях 
октября, при значительных внеплановых закупках сельско-хозяйственных 
продуктов, дает далеко неполную и поэтому неправильную картину. Приходо- 
расходные записи крестьянских хозяйств показывают рост суммы всех 
приходных поступлений против сентября на 46,9 , при росте поступлений 
от плановых заготовок на 31%  и в результате, за  вычетом уплаты налогов, 
покупательный фонд деревни не сокращается, а увеличивается. Продол­
ж ается и рост денежных остатков, которые в среднем на одно крестьянское 
хозяйство составляли на 1-е сентября 16 р. 61 к , на 1 октября 18 р. 
10 к., на 1 ноября— 19 р. 14 к.
При наличии значительных денежных остатков деревни покупатель­
ный спрос имеет твердую базу и лишь в слабой степени зависит от теку­
щих изменений денежного прихода. Потребительский спрос в октябре 
оставался оживленным и лимитом, попрежнему определяющим размеры 
розничного оборота, было товароснабжение, оставшееся крайне неудовлетво­
рительным. Розничный оборот сельПО в октябре остался почти стабиль­
ным, даже сократился на 1 ,7% , по горПО оборот возрос на 1 2 / ;  против 
октября прошлого года оборот и той и другой сети  увеличился, примерно, 
на 29 /  , Покупной оборот, как по сельПО, так  и особенно по горПО про­
должает отставать  от продажного: по горПО при росте продажного оборота 
на 12% , покупной сократился на 5 ,6% .
11. Общий уровень розничных товарных цен в октябре несколько 
повышается, по бюджетному набору на 1,6% и по индексу ЦСУ на 1,1%. 
Повышение происходит за счет группы сельско хозяйственных товаров, 
при стабильности промышленных. По отношению к сентябрю прошлого 
года стоимость бюджетного набора ниже на 8 ,3% .
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
12. Общие суммарные количественные результаты  работы всей круп 
ной трестированной промышленности в октябре были удовлетворительны. 
В аловая продукция всей трестированной промышленности в чеовонных 
рублях дала рост против сентября на 5 ,2% , против октября прошлого 
года— на 14 1% . М есячная программа по неполному валовому обороту выпол­
нена по всей промышленности с превышением на 2,7 /0, по металлопро­
мышленности программа превышена на 4,4 Ѵ0. Однако по ряду отраслей и 
фабрикатов положение было неблагоприятным. В металлопромышленности 
продолжается недовыполнение программы по чугуну. Годовая программа 
за 26-27 г. была выполнена на 88,3 %. Октябрь дал 8 9 ,6%  выполнения 
месячной программы. Причиной недовыполнения является  продолжающееся 
бездействие Чусовской, Катав-И вановской, Майкорской, Кушвинской домен 
и остановка Н-Сергинской домны из-за неподачи угля, вследствие распу­
тицы. В связи с недовыполнением программы, запасы чугуна продолжают 
понижаться; в августе они понизились на 17,5% , сентябре на 6 % .  октябре 
на 8 ,9 % . Благодаря удовлетворительной отгрузке ломи, недостатка чугуна 
и ломи для текущего производства пока не испытывается, но положение 
во всяком случае является  напряженным и в дальнейшем, при снижении 
отгрузки ломи, могут наступить осложнения в производстве дальнейших 
переделов.
В горной промышленности следует отметить недовыполнение про- 
грамммы по медной руде на 8 ,4 %  и железной руде на 10% .
Неудовлетворительны количественные результаты работы трестиро­
ванной кожевенной промышленности. Продукция октября против сентября 
снизилась на 12 ,8% , месячная программа выполнена на 81 ,4% ; по подошве 
программа выполнена только на 12,3% , по полувалу на 4 4 % . Среди при­
чин недовыполнения отмечается недостаток сырья, дубильного экстракта, 
а  также, отчасти, причины, связанные с организационным периодом деятельно- 
- сти треста.
Недовыполнена на 9 ,2 %  месячная программа и по текстильной 
промышленности, причем особенно велико недовыполнение по полотну 
брезентовому на 50 4 % ,  полстну рыночному на 70 ,9% , по сукну на 20,1% 
и по канатам на 34 ,1 % . Продукция текстильной промышленности в октябре 
нынешнего года на 2,8%, меньше, чем в прошлом году. Основной причи­
ной и здесь явл яется  недостаток сырья.
Каменноугольная промышленность дала рост продукции против сен­
тября на 27,2%, и превышение месячной программы на 2 1 % .  Особенно 
значительно превыш ение программы (на 4 4 % ) по кизеловскому углю, что 
связано, как с притоком рабочей силы, так и « применением новых вру­
бовых машин. Недовыполнена программа на 2 1 %  только по Егоршинским 
копям, вследствие запоздания некоторых работ по электрификации и непо­
лучения необходимых для разверты вания производства средств.
13. Среднее списочное число рабочих крупной трестированной про­
мышленности в октябре против сентября сократилось на 1 ,2% ; увеличение 
на 4,6%, наблю дается только по каменноугольной промышленности. По 
отношению к октябрю прошлого года число рабочих всей промышленности 
увеличилось на 7 % .  При сокращении числа рабочих, количество отрабо-
тайных человекодней в октябре увеличилось на 1% . Процент использо^ 
вания рабочего времени повысился с 87 ,6%  до 89 ,5% . Число дней работы 
на одного рабочего в месяц увеличилось с 22,77 в сентябре до 23,27 в 
октябре, т. е. на 2 ,7% . Выработка на человекодень увеличилась на 4,3 %.
Таким образом, основные показатели рабочей силы и ее использо­
вания дают благоприятную картину. Число безработных, по данным биржи 
труда, в октябре увеличилось с 21931 до 26091, т. е. на 1 9 ' ,  в том числе 
индустриальная группа дала рост на 8,8 , интеллигентного труда на 21,1 %.
14. Лесозаготовки металлотрестов в октябре развивались удовлетво­
рительно. Месячное задание выполнено с превышением; по рубке дров на 
10,3, по вывозке на 58,8%,. Следует указать, что программа по рубке 
дров на 27-28 г. снижена против 26-27 г. на 4 % . Против октября прош ­
лого года рубка дров дала 218 , вывозка 182 /0. Благоприятные заготовки
обгоняю тся  значительным притоком рабочих и успешностью верб вки. 
Поцент рабочих извне Области является  повышенным против обычного 
Число рубщиков на 1 октября 1927 г. составляло 17.599. ч. при смете 
в 9.520 ч. К 1 ноября число рубщиков сократилось до 15.775 ч. при 
смете в 13.019 ч. Таким образом, к концу месяца положение с рабочей силой 
стало менее благоприятным.
Благоприятное положение с рабочей силой в сентябре и октябре 
может быть об‘яснено более ранней уборкой хлебов, упорядоченностью и 
успешностью вербовки вне Урала, безработицей и отчасти сроком уплаты 
сельхозналога.
Заготовка строевого леса по Уралмету прошла неудовлетворительно. 
Месячное задание выполнено только на 2 2 ,2 %  вследствие того, что лесо­
секи со строевым лесом в рубку еще почти не поступили.
На лесозаготовках наблюдаются заминки с хлебофуражем и случаи 
вынужденной замены ржаной муки пшеничной.
Наличие дров на предприятиях Уралмета на 1 ноября против 1 ок­
тября сократилось на 11,4%; наличие древесного угля— на 19,8%, что 
об 'ясняется заминками в подБозе, вследствие отсутствия санного пути.
15. Определенно неудовлетворительны показатели работы окружной 
промышленности. Валовая продукция всей окружной промышленности 
понизилась против сентября на 12% , при увеличении списочного числа 
рабочих на 1% , числа отработанных человекодней на 1 ,5%  и понижении 
выработки на человекодень на 13,3% . Наибольшее понижение продукции 
против сентября дают отрасли; пищевкусовая на 2 8 % , кожевенная на 15,2% , 
деревообрабатывающая на 14% . Среди причин плохих результатов работы 
указываются ремонты и остановки заводов и недостаток сырья.
Т р а н с п о р т .
16. Железнодорожный грузооборот октября по сравнению с сентябрем 
показал лишь небольшое увеличение. По 59 цензовым станциям кон‘юн- 
ктурно-транспортной статистики отправление увеличилось н а - 8 % , прибы­
тие на 9 У,; средне-суточная погрузка Пермской ж. д. увеличилась на 4 %, 
причем своя погрузка снизилась н і  2,4%,, а прием с соседних дорог уве­
личился на 16 Ѵ0. Все пред 'являвшиеся в октябре к дороге требования 
перевозки выполнялись. Непогруженных остатков к 1-му ноября не было.
К р е д и т .
17. Учетно-ссудные операции возросли за отчетный месяц на 
3.643 т. р. или 2,6%,, против увеличения в сентябре н а  3 ,1 %  и в октябре 
прошлого года на 4 ,8% . Замедленный рост учетно-ссудных операций 
отчасти связан с медленным развитием хлебозаготовительной кампании,
вследствие чего задолженность заготовителей по хлебным ссудам увеличи­
лась  в октябре текущего года на 17,4%  против 36 ,5%  в октябре прошлого 
года. Но и без финансирования хлебозаготовок учетно-ссудные операции 
развивались сдержанным темпом и дали за октябрь прирост в 2.500 т. р. 
или 1,9 %, вместо роста в сентябре на 2 ,9 %  и в октяб-ре прошлого года 
на 3 ,7 % ..
Весь рост кредитования падает на госпромышленность (3,1% ) и 
чистую госторговлю (18,8% ). Задолженность остальной клиентуры сокра­
тилась, причем наиболее значительно сократилась задолженность торговых 
предприятий промышленности (10,5% ) и потребкооперации (3,9 V).
18. Вкладная операция в октябре развивалась более благоприятно, 
нежели в сентябре. Вклады и текущие счета  (без финорганов) увеличились 
на 1.316 т. р. или 6,3 против сокращения в сентябре на 9,4 % и в ок­
тябре прошлого года на 4,7 %. Еще более значительно выросли текущие 
счета коммерческих организаций (на 11,6%), давших сокращение в сен­
тябре текущего года на 16,5%  и в октябре прошлого года на 2 ,1 % . Рост 
текущих счетов показала почти вся коммерческая клиентура банков. 
Наибольшее увеличение дали текущие счета госпромышленности (на 27,2 %) 
и госторговли (на 14.3 ^ ) .  Но и остальная клиентура, несмотря на сокра­
щение учетно-ссудных операций, увеличила свои остатки в кассах банков. 
В известной части рост текущих счетов на 1 ноября (главным образом, 
по промышленности) вызван мобилизацией денежных средств для обеспе­
чения своевременной выплаты заработной платы перед юбилейными 
праздниками.
Этими же причинами отчасти  об 'ясняется весьма значительный рост 
денежных резервов бликов, возросших за месяц на 62 ,6 % .
19. Подписка на заем индустриализации по Области дала 5.929 т. р., 
что составляет  98 ,8%  задания. Слабо были втянуты в подписку на заем 
сельские местности, давшие примерно 20% общей суммы.
Прирост вкладов в сберкассы за сентябрь выразился в сумме 403 т. р., 
на 5 4 ,  против прироста в сентябре на 807 т. р .— на 11,1 %. Остаток вкла­
дов на 1 ноября 1927 г. составлял  8.471 т. р., против 3.947 т. р. на 
1 ноября 1926 г.
Ф и н а н с ы .
20. Сельхозналога по Области поступило в октябре 3.767 т. р., про­
тив  213 т. р за  сентябрь. С начала кампании по 1 ноября поступило 
4.098 т. р. Оклад первого срока выполнен на 1 ноября по Области на 
68,2 %, по Пред'уралью на 55,5 %, Горнозаводской полосе— 43 ,2% , Зауралью  — 
76 %. В первую половину ноября поступление налога улучшилось, оклад 
первого срока по 15 ноября выполнен на 94 ,8% . Наиболее низкие проценты 
выполнения оклада первого срока, даж е по данным на 15 ноября, дают 
округа: С арапульский— 6 9 % , Т аги льски й — 46 %, К.-Пермяцкий— 3 8 % , С верд­
ловский— 8 5 % , Ш адринский— 92 %. В качестве основной причины недовы­
полнения задания следует указать  на недостаточную активность  низового 
советского ап п ар ата  по выполнению задания.
ОсновнЬіе кон'юнкшурнЫе показатели
хозяйства Уралобласти за октябрь 1927 г.
Абсолютные Отношение отчетного периода
П О К А З А Т Е Л И Единицы
данн. за 27 г. К предыдущему К соответств.
меры Сент. Окт. В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к 26 г.





(по заводскому учету) 
М еталлическая .................
>>О- 19039 21087 110,8 107,7 112,5 138,8
Горная . . . . . . . . . в 2338 1749 74,8 90,2 —■ 108,2 132,3
Каменноугольная . . . . хх 890 1132 127,2 127,6 /— 162,2 101,3
Б у м а ж н а я ........................ оя 449 534 118,9 89,3 :— 117.9 131,3
Деревообрабатывающая . л<г> 924 802 86,8 111.1 — 8б'о 127.2
Текстильная ..................... X 1113 1164 104,6 104,8 і/ — 97,2 134,9
Х и м и ч е с к а я .................... и 871 835 95,9 99,7 — 113,6 132,2
Силикатная .................... сЗт 532 441 82,4 112,2 — 154,7 105,5
К о ж е в е н н а я ..................... ссо 1284 1120 87,2 80,1 — 178,9 116,3
Полиграфическая . . . . 3Н 95 112 117,9 — — 131,8 —
В с я  т р е с т и р о в а н  н. РQ 27538 28976 105,2 105,3 — 114,1 135,5
В с я  т р е с т и р о в а н . . В тыс. 19012 20095 105,7 110,9 — 115,9
113,8
134,8
В т. ч. металлическая довоен.р. 13145 14682 111,7 114,3 — 138,1
Натуральная продукция 
крупной промышлен.
Ч у г у н .................................. 3912 3990 ■102,0 109,2 97,6 98,0 119,0
М а р тен ................................. исб 6733 7217 107,2 106,2 106,6 109,9 106,1
103,7Весь прокат . . . . . . X 5415 5657 104,5 94,7 102,7 116,1
Кровельное железо . . . X 2258 2234 98,9 101,0 95,5 1157. 144,6
Рельсы крупные . . . . о 902 934 103,5 111,3 80,3 145,6 50,5
Сортовое железо . . . . <л 1240 1285 103,6 96,5 100,0 83,2 144,5
Медь черпОвая ................. X 71 95,1 134,5 69,4 100,0 179.1 58,0
Асбест сортированный . О) 303 , 223 73,6 75,8 87,3 109,6 155,0
Руда ж е л е з н а я ................. 12305 7815 63,5 100.8 57,4 96,0 114,3
медная ..................... с о 3053 3958 129,6 71,7 103,0 153,6 112,9
Каменного угля всего 14080 18169 129,0 113,9 137,9 147,5 99,9
В т. ч. Кивеловского . . 8173 10656 130,4 125,4 129,1
166,8
210,1 73,1
,, Челябинского 3615 4335 119,9 114,3 111,1 133,7
„ Б у м а г а ................ 925 114,5 123,8 78,9 121,3 167,6 87,2
„ Пиломатериалы .' т. кб. м. 38,0 34,4 90,7 102,4 117,0 90,2 144,3'
Сукно ................ тыс. мет 107,6 99,9 92,8 99,8 132,8 Ю2,з\ ‘106,8
Выполнение программы по 
неполному обороту.
В довоенной оценке. 










Ч ѵ гу н ....................
М а р т е н .................












Горная ............................... о<х> 87,5 96,: Рельсы крупные . 100,1 108,5
Каменноугольная . . . . § 99,9 ■121,0 Медь черновая 70,0 99,9
Б ум аж н ая ............................ X 101,8 109,0 Пл ѵ ги 62,8 106,2
Деревообрабатывающая . И 83,7 103,4 Молотилки 89,5 91,8
Текстильная................ ...  . 113,7 90,8 Сепараторы 86,9 112,9
Х им ическая........................ X 82,9 св. нет Асбест 108,1 104,9
Силикатная ........................ ао — 97.2 Руда железная . 74,5 90,0
К ож евенная................ • . о,В — 81,4 Руда медная . . 82,8 91,6
Полиграфическая . . . . W — 86,5 Кизеловский уголь 110,9 144,0В с я  т р е с т и р о в а н  . 95,1 102,7 Челябинск. уголь 89,1 104,7
Абголютн Отношение отчетного периода
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн. за 27 г. К предыдущему К соответств.
меры Сент. Окт. В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к 26 г.
26 г. к 
25 г.
Т р у д
Среднее суточное число 
рабочих
По всей трест, промыш. Человек 126.458 124.954 98,8 100,9
-
107.0 108,3
Металлической . . . > 77.209 76.560 99,2 99,5 — 103,3 106,9
Горной ......................... > 20.262 19.145 94,4 110,2 — 115,7 114,7
Каменноугольной . . ) 13.086 13.694 104,6 105,0 — 120,2 109,0
Текстильной . . . . Ъ 5.268 5.253 99,7 98,8 — 93,4 107,0
Коже генной ............ ' > 2,584 2.558 99,0 98,3 — 110,0 105,3
Число отработ. человеко­
дней
По всей трест, промыш. ТЫС. 2854,7 2882.3 101,0 102,5 106,6 106,0
Металлической . . . чел-дней. 1729,7 1783 0 ЮЗД 102,7 — 103 4 102,9
Горной ......................... 470,9 424 9 90,2 102,3 — 113,5 114,0
Каменноугольной . . 291,0 314,7 108,1 106,7 — 124,4 106,8
Текстильной . . . . 118,2 120,2 101,7 102,8 — 91,3 104.5
Кожевенной . . . . 58,9 60,8 103,2 88,4 — 111,0 107,1
Выработка на человеко­
день (по вал. продукц.) 
По всей промышлен.
у
В чер. р. 9,63 10,05 101,3 102,7 107,0 1*7,4
Металлической . . . > 11,00 11,83 107,5 104,8 — 108,9 134,9
Горной ......................... > 4,89 4,09 83,6 86,5 ■— 95,5 115,4
Каменноугольной . . > 3,00 3,60 120,0 120,5 — 130,4 92,9
По всей промышлен. В дов. р 6,65 6,97 104,8 108,1 — 108,7 1*6,7
Металлической . . . 7,60 8,23 108,3 111,5 — 110,0 134,3
Зарплата за пред. период 
Месячн. по всей круп.
промышл. . Чер. р. 49,64 53 09 107,0 108,8 108,0 108,5 117,5
» » » Моск. 
уел. р. 33,25 36,21 108,9 109,2 107,4 120,1 103,8
Подеиная у » . Чер. р. 2,14 2,17 101,4 101,0 100,5 110,1 115,2
» » » о . Моск. 
уел. р. 1,43 1,48 103,5 100,8 100,0 122,3 101,7
Поден. в металл, пром. Чер. р. 2,22 2,25 101,4 101,0 100,0 112,5 115,6
» » » Моск. 
уел. р. 1,48 1,53 103,4 101,7 100,0 125,4 101,7
Весь фонд зарплаты ра­
бочих и служащ. . . тыс .ч ер. р. 9841 10482 106,5 108,0 109,6 113,4 130,9
Фонд зарпл. рабочих . . » 7812 8346 106,8 108,7 109,9 114,0 129,7
Фонд зарплаты по данн.
Соцстраха . » 22324,1 22003,1 98,6 95,8 102,8 115,1 142,8
Использ. рабоч. времени
На 1 рабоч. в месяц 
» фактич. дней работы кол. дней 22,77 23,27 102,2 103,9 99,5» простоев всего . . ») 0,05 0,13 260,0 87,5 _ 61,9» праздн. дней . . . *» 4,15 4,96 119,5 119,0 _ 1С6,9 _» отпуск, по болезп . »} 1,77 1,46 82,5 77,0 _ 99 3 ,» прогулов уваж. . >» 0,26 0,40 153,8 103,0 __ 117‘б
»  » неуваж. . 5» 0,81 0,69 85,2 94,4 _ 81,2 _» % использ.раб. врем. Г 87,6 89,5 ---
Абсолютн. Отношение отчетного периода
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн. ва 27 г. К предыдущему К соответств.
меры Сект. Окт. В 27 г В 26 г. В 25 г. 27 г. к 26 г.
26 Г. к
25 г.
Б е з р а б о т и ц а
(по дан. бирж труда без 
учета гр.«ранее нераб.»)
Остат. безраб. на 1 чис. чел. 21931 26091 119,0 110,7 _ 119,0 _
В т. ч. индустриальн. 55 3788 4123 108,8 119,8 — 119,7 —
интеллиг. труда*) » 5784 7007 121,1 1.6,6 — 148,9 —
без проф. и ква­
лификации 99 13601 16623 122,2 107,6 — 110,3 —
Л е с о з а г о т о в к и
Уралмет, рубка дров . Т . к. м. 857,4 970,4 113,2 _ 217,9 149,в
вывозка ,, » 78,0 77,8 99,7 — — 182,1 189,7
заготовка угля У 327,4 321,7 98,0 — — 129,5 139,8
вывозка ,, . 
Среднее мес. чис. рубіц.
У 269,6 143,8 53,4 — — 78,9 108,8
11497 14611 127,1 132,5 — 159,4 —
» » > возчиков 845 889 105,2 115,8 — 93,8 —
Выполн.мес. прогр. по
рубке дров . В  % % — 110,3 — — — — —
,, ,, вывозке дров. — 158,8 ’--- — — — —
Запасы сырья и топлива.
Руда ж е л е зн а я ................ тыс.тонн. 1364,3 1404,0 102,9 — — 114,4 —
„ м е д н а я .................... я 40,9 40,1 98.2 — — 107,5 —
Ч у г у н ................  . . .
Сырье для легк. индустр.
” 45,1 41,2 91,1 117,0
Кожи крупные . . . . тыс. шт. 2 0 ,2 19,8 98.3 —• __ 94,1 —
Ш ерсть............................ тонн. 336 336 100,0 — — 166,3 —•
Л е н ........................................... • 668 466 69,7 — — 50,1 —
Кудели ............................ УІ 1181 1029 87,1 — — — —




2467,2ности ........................ черп. р. 2172,5 88,0 —. — 139,8 —
В т. ч. кожевенная . . 135,4 114,9 84,8 " — -— 122,0 —
. метзллообрабатыв.. п 548,5 579,4 105,6 . — — 133,4 —
, пищевкусовая . . . 99 928,3 669.3 72,1 — — 161,5 —
„ силикатная . . . . 99 341,8 302,2 88,4 — — 165,9 —
. деревообрабатыв. . 99 .70,9 68,3 86,1 — — 105,1 —
Средн. списочное число 
рабочих всей • про­
7815мышленности . . . . 7890 100,9 — — 109,2 —
Отработано человеко-дней 
Выработка на человеко­
198555 201569 101,5 — —- 129,1 —
день по всей окруж­
ной промышленн. . . 12,42 10,78 86,7 — — 108,3 —
Валов, продукция всей
средней промышл. . Д О В . р . 1362,1 1256,3 92,2 — — 139,0 —
Выработка на 1 человеко­
день ............................. 99 6,86 6,23 90,8 107,7
* \  В группу интеллигентного труда входят и неквалифицированные, чем и о б г ­
оняется несхождение суммы со слагаемыми.
Абсолюти. Отношение отчетно'о периода
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн. за 27 г. К преды іущему К соответств.
меры Сент. Окт. В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к26 г.





Металлическая *) . . .
Текстильная .................



















Металлическая . . . .
Текстильная .................


















Движение кассы и текущ. 
счетов
Состояло на 1 число в 
кассе и на текущих 
счетах ........................
тыс. руб.
3582,9 3936,7 109.9 _ _ 126,1 —
П риход за месяц.
От реализации продук­
ции ..............................
Поступ. по учету ве .с., 
банковским ссудам и 
от дебиторов . . . .  
П оступило по финан­
























Р асход  за  месяц.
Н а  загот. сырья, топ­
лива и техн. матер. 
На зарплату без начи­
слений .........................
Погашение своих век­
селей, долгов по от­
крытым счетам и бан­


















Н а капитальн. строит. 
Прочие расходы. . . . 
Остатки к концу м-ца 
в кассе и на тек. сч.
Движение задолженности 
по финансированию.
Всего задолженности . 



































Абсолюты. Отношение отчетного периода
- П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн. за 27 г. К предыдущему К соответств.
меры Сент. Окт. В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к26 г.
26 г. к 
25 г.
Вексельный портфель.
Состояло на 1 число 
векселей в портфеле 
и на инкассо . . . . тыс. руб. 2807,2 2952,7 105,2 126,1
Состоит на конец мес. 
векселей в портфеле
137,3и на инкассо . . . . »> 2905,1 3964,1 136,4 — —
Вексельн. задолженность
Состояло векселей вы­
данных на 1 число
202,2отчетн. месяца . . . 38506,1 39685,7 103,1 — — --
Остаток вексельной за­
долженности на ко­
184,6нец месяца ................ ?> 40234,8 37423,5 93,0 — —•
Дебиторы и кредиторы. 
Задолженность трестам
117,4всего ......................... ■28798,4 28705,2 99,7 — — ---
Задолженность трестов ■
112,1всего ............................. »> 44697,7 44902,0 100,4 — —
В т. ч. по зарплате 3074,2 3438,7 111,9 — — 75,3 ---
Отношение вадолжен- 
женности по зарпла­
те ко всей сумме за­
работной платы . . . В % % 26,9 26,8 -- ■—■ —
Т Р А Н С П О Р Т .
По 59 ст. Области.
ПРИБЫ ТИЕ.
Всего г р у з о в ................ 42223 46271 109,6 ' 121,4
I. С.-хоз. г р у з ы ................ 3501 5198 148,5 — 85.6 --
В т. ч.: хлебнце . . . . * 3060 4576 149,5
_ — 81,1 ---
» технич. культур 61 245 401,6 --- — 202,5 --
» прод. животнов. d 348 352 101,1 — — 118,1 —
» масло коровье . И
32 25 78,1 --- — 192,3 --- '
II. Продукты лесовод. . . 8141 7403 90,9 — 112,4 --






Вт. ч.: каменный уголь о 15403 18888 122,6 -- — 138,7 --
» нефтяные . . . Е- 961 842 87,6 — 117,2 --
» рудные . . . . 4977 4238 85,2 -- — 113,6 --
» строительн. мат. d 2288 154 67,4 -- — 137,8 ---
» ж елезо ................ X 5767 7144 123.9 -- —■ 135,9 --
» мануфактура . . 63 95 150,8 -- — 79,2 ---
ОТПРАВЛЕНИЕ. 
Всего г р у з о в ................
«
34389 37119 107,9 130,6
I. С.-х. грузы . . . . . 4702 5798 123,3 — — 152,2 --
В т .ч .: хлебные . . . . PQ 4161 5221 125,5
180.8
--- — 150,0 --
» технич культѵр 73 132 --- —• 300,0 —
» продук.животн. 378 398 105,3 -- — 160,5 --
» масло коровье . 90 *47 52.2 -- — 127,0 --
II. Продукты лесовод. . . ' 4839 493. 101,9 — — 109,1 --
III. Продукты доб. и обр.
промышлен. . . 24789 26301 106,1 --- —■ 131,4 —
! Абсолютн. Отношение отчетного периода
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн. за 27 г. К г.редыдущему К спответств.
меры 1 Сент. Окт. В 27 г В 26 г В 25 г 27 г. в 26 г.
26 г. к 
25 г.
В т. ч .: каменный уголь
1
9779 12306 125.8 142,5
>> нефтяные . . я  н 1000 854 85,4 — 151,2
» рудные . . . . К ® о К 3467! 2421 69,9 __ — 119,(1
» строительные . . и  к ! 1885 1371 73,2 _ — 164,4
» ж е л е зо ................. 03 н 7429 ' 8193 110,3 — 118,1
» мануфактура 19 14 73,7 _ — 53,3
По Пермской ж д.
Вся работа ..................... вагон. 2242,8 2331,3 104,0 94,5 126,1
В т. ч : прием с др. ж. д. » 776,1 900,0 116,0 100,С — 117,9 _
»' своя погрузка . 4 1466,7 1431,3 97,6 91,0 — 131,8 —
т о р г о в л я .
Хлебозаготовки плановых 
заготовителей.
Всего заготовлено . .
ИЯо 2802,4 5454 195 140 245 187 56
В т. ч: Рожь . . . .  • . ё 713,2 458,3 64 54 93 55 133
„ Пшеница . . . . ё 1671,5 3854,9 231 497 292 340 33
,, О в е с ..................... п 210,8 738,8 350 105 361 105 95
Выполн. мееячн. задание % плана 84,3 83,2 _ —. — — —
Ценность планов, загот. т. р. 1515,5 2931,5 193 151 261 206 44
Средне-взвешенные загот.
ц е н ы.
Рожь ................................. руб., коп. 4,39 4,18 . 96 104 101 96 94
П ш ен и ц а ............................. за центн. 6,20 5,92 95 96 99 100 86
О в е с ..................................... 9» 3,44 3,36 98 103 95 93 86
Сельские базарные цены
Рожь .................................. Ч 5,36 5,32 99,3 98,3 99,6 90,3 120,2
П ш ен и ц а ............................. if 6,34 6,17 97,3 94,1 99,0 88,0 104,9
О в е с ..................................... 4,26 4,43 104,0 88.5 93,4 94,5 106,8
Обеспечение хлебн. рынка
Привоз хл . на гор базар. декатонн 942,2 835,2 88,6 103,3 160,9 120,1 50,6
Отгружено для рабочего
снабжения . . . . . . . і * 2382,8 1952,2 82 83 — 156 —
% выполнен, месячного
плана снабжения . . . it 144,1 102,6 — — — — —
Остатки хлеба у планов.
заготовителей................. п 3628,9 4191,7 115 249 77 111 8 —
Сырье и скоропортящиеся .
продукты.
Все плановые заготовки т. р. 2840,3 2761,5 97 96 116 205 67
В части, маслосемена . . декатонн 36,7 56,' 152 25. 235 214 14
„ кожи круп н ы е. т. шт. 32,5 40,6 125 126 '217 90 122
„ мелкие і і 33,0 33 ( 100 89 70 85 194
„ лен-куделя . . тонн 210,4 1284,6 611 368 358 1019 35
„ пенька . . . . it 99,8 17,7 18 89 119 93 80
„ масло ................ 746,0 313,0 42 30 73 175 38
„ м я с а ................. ІІ 2149,0 2060,0 96 289 234 163 64





m центн 133,45 138,43 104 104 99 125 84
Лен-волокно . . . . . . . за тонну 410,00 410,00 100 102 100 118 86
Абсолюты. Отношение отчетного периода
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн. за 27 г. К предыдущему К соответств.
меры Сент. Окт. В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к 26 г.
26 г. к 
25 г.
Кожа легкая яловка . .
руб, коп 
за тонну 52 52 100 100 100 97 121
,, опоек ....................
Говядина живого веса .
») 1,00 1,00 100 100 — 100 —
за центн. 19,32 17,47 90,0 — — 101 —
Белка (о б с к а я ) ................. за штуку 1,10 1,10 100 100 100 110 118
Льняное с е м я .................... центн. 11,26 11,15 99 108 98 112 93
Сельские базарные пены.
Масло топленое................ килогр. 141 153 108,5 113,1 107,1 98,7 103,3
Л ен -в о л о к н о ..................... центн. 4210 4190 99,5 99,8 106,0 93,9 100,7
Кожа яловая ................ штук 829 835 100,7 100,0 103.5 93.7 119,9
Говядина ........................... центн. 3960 3870 97,7 97,0 95,9 109,0 125,0
Льняное с е м я ................ >> 974 980 100,6 98,9 97,7 108,9 107,1
Условный покупательный 
фонд крестьянства
Общая ценность планов 
загот. хлеба и сырья . тыс. р. 4355,8 5693,0 131 118 177 205 53
Уплачено сель-хоз. нал. 11 213,0 3767,0 1768,5 3882,4 155,3 114,2 401,0
Условн. покупат. фонд . » 4142,8 1926,0 46,5 — — — —
Бюджет крестьянского хо­
зяйства
(в среднем на 1 хозяйство!
Остаток денег к началу 
м е с я ц а ............................ оуб., коп.
»J
16,61 18,10 109,0
Приход в е с ь .................... 29,97 44,03 146,9 — -— — •—
8  т. ч. от зерн. культур 11 2,16 7,92 366,7 — — — —
„ ,, всех продуктов 
полевод. . . 11 4,65 13,45 289,2 _ __
„ ,, живого скота . 11 2,82 5,87 208,2 -—■ -— .—. --
„ „ продуктживот- 
водства . . . я 4,61 3,16 68,5
„ „ внеземледел.
заработков . 91 11,09 183.6 123,4
Расход в е с ь .................... руб., коп. 28,48 42,99
7,68
150,9 — — — --
В т. ч. на с.-х. продукты іі 5,13 149,7 — — — ---
„ » все промтовары 91 11,45 12,59 110,0 — — — --
. с.-х. инвентарь ») 0,94 1,53 162,8 — — — --
» „ мануфактуру. 11 2,58 1.96 76,0 — — — ---
„ . налоги . . . . 11 0.70 6,77 967,1 .— ___ — ---
Остат. денег на конец м. 11 18,10 19,14 105,7 — — — —
Исчислен, бюджет всего 
крестьянства
(с запозданием на месяц)
Остаток денег к началу 
предыдущ. месяца . . .
гыс. руб. 
>» 17758 17460 98,3 97,0 123,7
Приход весь за предыд. 
период ............................. 30372 37407 123,2 101,0 115,3
В т. ч.: зерн. культуры . 11 2351 2451 104,3 151,2 — 75,7 ---
„ всех продуктов по­
леводства . . . 19 3387 4657 137,5 136,7 95,4
„ живого скота . . 11 1702 3535 207,7 91,1 — 101,7 ---
„ прод. животное. 2992 3511 117,4 74,3 — ■ 252,2 ____
„ внеаемлед. зараб. ч 14520 15621 107,6 106,8 ___ 93,9 ---
Расход весь за предыд. 
период ............................. я 30334 35552 117,2 94,4 — 116,3 —
Абсолютн. Отношение отчетного периода
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн. зв 27 г. К предыдущему К соответств.
меры Сент. Окт. В 27 г В 26 г В 25 г 27 г . к26 г.
26 г. к 
25 г.
В т. ч. с.-х. продукты . тыс. руб. 5564 7829 140,7 84,0
Z \
132,5
„ все промтовары . >5 12524 12862 102,7 91,7 110,2 —
„ с.-х. инвентарь . 9) 2213 1080 48,8 94,6 — 46,5
„ мануфактура . . 2455 27;;8 111.5 64,4 — 172,1 —
„ налоги .. . . . . 244 754 309,0 189,9 — 121,0 —
Остаток денег на конец
предыдущ. мес................
Т о в а р о о б о р о т .
” 17796 19315 108,5 112,0 120,8
Оптовый оборот.
Оборот Сверд. Тов. Бир. тыс. руб. 23126,8 41140,1 178 208 109 111 125
В т. ч.: с.-хо8. товары . » 4306,1 11338,6 333 496 531 139 78„ промтовары . .
’’
18820,7 26801,5 142 169 67 101 162
„ контракт, сделки
% к обор.
11840,9 34022,9 287,3 — . —  -. 117,3 —
„ за налич. расчет 17,3 48,8 63,1 —. ' —- 89,6 —
Оборот Уралоблсоюза без
Моск. конт. и без баз 
Оборот по 5-ти Окрсоюз.
тыс. руб. 8612,3 9125,5 105,9 — — — —-
и 2-м базам . . . . 2237,4 2328,1 104,1 — _ — —
Оборот синдикатск. орга­
низаций ......................... „ 12553,7 11878,1 94,8 106,0 _ 121,8 ■ -_
Оптовый оборот цензовой
го сторговли ................ J) 16590,7 14065,2 84,8 87,7 98,0 108,6 106,8
В т. ч.: текстильн. груп. J У 2637,6 2442,8 92,6 125,6 113,1 87,4 133,9
„ кожевенн. »» 859,9 1003,0 116,6 55,8 120,1 188,2 135,1
„ металлическ. . »» 5234,6 3567,9 68,7 60,3 80,5 149,3 81,9
Завоз товаров 8 синдикат.
организаций . . . У 1 5466,2 4874,4 89,1 — _ 133,5 _
Остатки товаров;
9 синдикатск. органивац. 
Ценз, оптов. госпрецпрят. "
9878,6 9374,8 96,9 112,2 ■—- . 88,6 —
(с запозданием на месяц) ; •» 3378,2 2172,1 64,2 94,4 89,7 65.8 109,3
В т. ч.: текстильн. груп. 1814,4 924.5 50,9 94,1 88,2 66,1 79,9
, кожевен. . > ’ 343,0 201,0 58,6 82,9 71,0 34,0 144,6
» металлическ. „ я 1220,8 1046,6 85,7 100,0 130,1 79,7 152,3
Розничный оборот.
Вся сеть сельПО продажа тыс. руб. 7642,9 7515,0 98,3 115,5 126,5 129,4 112,5
покупка (по 55 показ.) 498,1 478,6 96,1 — _ _
Вся сеть горГІО продажа . >» 13038.7 14625,0 112,2 107,5 122,3 129,9 113,2
покупка (17 показ.) . I уу 2769,4 2613,8 94,4 - —; — _ _
Рознич. обор. Уралторга >» 1013,5 1241 8 122,5 162,3 134,4 123,9 ■ 107,7




я 219,2 221,3 101,0
•
Пшеничная мука . . центн. 976 988 101,2 93,4 98,3 90,8 103,6
Рж аная . . . . -» 818 820 100,2 100,6 100,0 91,3 131,5
Говядина .................... килогр. 51 50 98,0 97,8 94,9 111,1 121,6
Масло (топлен.) . . . |> 171 173 101,2 101,8 104,4 ,99,4 104,8
Ситец . . . . ,  . . метр. 40,4 40,3 99,7 100,0 102,1 85,7 97,9
Б я з ь ................ .... і> 37,7 37,7 100,0 97,7 100,0 89,8 89,4
Сукно простое . . . к 419 419 100,0 95,0 101,6 93,1 99,1
Сапоги ......................... пара 1488 1486 99,5 100,1 97,9 91.8 113,1
Железо кровельное . центн. 2532 2532 100,0 99,5 100,2 94,8 89,0
Сахар .................... килогр. 72 72 100,0 100,0 100,0 92,3 96,3
Абсолюты. Отношение отчетного периода
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данн.’ за 27 г. К предыдущему К соответств.




Пшеничная мука . . цептн. 109 / ИЗО 103,0 95,2 95,2 74,6 139,5
Р ж ан ая  „ . . 808 834 103,2 100,8 102,8 84,5 і 2о,а
Говядина ..................... килогр. 48 47 97,9 95,8 100,0 102,2 117,9
Масло (топл.) . . . . 1» 109 181 107,1 104,5 104,5 96,8 109,4
К а р о ф ел ь  ................. ») 2,41 2,74 113,7 102,4 120,4 92,9 91,0
С и т е ц ......................... метр 46,8 46,8
46,2
100,0 100,0 105,7 » 88,3 94,6
Б я з ь ................. .... 1» 46,2 100,0 100,0 100,0 94,3 92,5
Сукно простое . . . »» 503 503 100,0 99,8 102,2 100,4 101,0
Сапоги ..................... пара 1573 1572 100,0 100,1 101,1 93,6 110,8
Ж елезо кровельное . центн. 2824 2824 100,0 100,5 101,8 90,8 90,9
Сахар .........................
Сельские кооперативы.
килогр. 76s 5 76,5 100,0 100,0 97,6 94,4 97,6
Ситец ......................... метр 42,8 42,6 99,5 99,0 100,0 87,3 95,7
Сукно простое . . . э> 431 431 100 0 100,0 100.0 91,1 99,0
Керосин ..................... килогр. 12,9 12,9 100,0 99,3 100,0, 91,5 101,4
Сахар ......................... >» 73,4 73,4 100,0 99,6 98,8 92,4 94,5
С о л ь .............................. >> ■ 4,7 4,6 97,7 100,0 100,0 80,7 96,6
Сапоги ......................... пара 1450 1450 100,0 100,0 100,0 96,7 103,0
Ж елезо кровельное . центн. 2597 2591 99,8 95,0 100,0 85,5 100,6
Частные.
С и т е ц ......................... метр 48,4 48,0 99,2 99,0 100,0 87,4 93,1
Керосин ..................... килогр. 14,0 13,8 98,6 100,0 100,0 93,9 99,3
Сахар ......................... м 77,6 77,9 100,6 99,8 100.7 94.1 94,5
С о л ь ............................. !Г 4,7 4,8 102,1 100,0 95,7 72,7 100,0
Сапоги .........................
Индексы.
пара 1483 1483 . 100,0 100,0 100,0 98,3 97,3
Весь бюдж. набор (нов.) коп. 1621 1648 101,6 101,7 _ 91,7 __
В т. ч.: с.-хое. группа >* 913 938 102,7 103,0 — 91,3 ---
„ нромыш. группа 
Индекс Ц. С. У . по 4 окр. 1913=
708 710 100,3 100,0 — 92,1 --
городам ......................... =100 1,86 1,88 101,1 100,0 100,5 93,5 107,5
В т. ч.: с.-хоз. группа 1,85 1,89 102,2 100,0 99,4 95,0 113,7
, промыш. „ 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕ
1,86 1,86 100,0 100,5 101,0 91,2 100,5
НИЕ и КРЬДлТ.
Денежная масса . . . 
Кредит по Госбанку и
мил. р. 80,4 86,7 107,8 •104,0 105,0 157,4 112,9
4 спецбанкам.
А К Т И В .
Касса и активы, т. счета Т Ы С . }>. 2270 3692 162,6 96,5 _ 109,2 _
Учет, ссудн. операции п 146031 149423 102,3 105,5 112,0 148,4 120,7
• Уч.-ссудн. опер, без пе­
резалога и переучета »> 140256 143899 102,6 104,8 111,7 152,1 120,3
Тоже без финанс. хлебо­
заготовок ................ п 134069 136572 101,9 103,7 109,7 151,2 120,7
В и м  числе:
1. Коммерч. организации . » 126100 128705 102,1 103,7 — 150,5 —
Госпромышленность . . п 84124 86518 102,8 104,2 — 185,3 —
а) произв. предприят. . п 75954 78311 103,1 105,4 — 199,7 —
б) торгов. , 9 9170 820; 89,5 98,1 — 109,8 _
Транспорт ......................... 9 3468 3313 95,5 103,9 — 59,6 _
Госторговля (чистая) . . 9 4731 5621 118,8 97,1. — 103,1 —
.мцмгтшш
библиотека 
м а . В , Г. Вммис№<*'* 
г. G e f  длоиск




данн. за 27 г.
Отношение отчетного периода
К предыдущему К соответств.
Сент. Окт. В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к 26 г.
26 г  К
25 г.
тыс. руб. 33429 32904 98,4 103,8 121,3
п 11942 11474 96.1 103,8 — 82,9 —
я 6891 6809 98,8 108,7 — 84,4 —
я 5051 4665 92,4 97,6 — 80,7 —
• 205 4 7 20442 99,5 103,4 — 160,6 —
я 9239 9169 99,2 108,6 — 161,9 —
н 11809 11273 95,5 99,5 — 162,1 —
я 940 988 105,1 112,3 — 181,0 —
• 348 349 100,3 122,4 — 49,4 —
а 7969 7867 98,7 103,4 — 165,1 —
я 97772 101242 103,5 106,5 147,0 .
п 16498 13806 83,7 95,8 — 119,4 --
6187 7265 117,4 136,5 175,2 169,0 113,5
я 24958 25165 100,8 98,9 — 143,4 —
я 616 1311 212,9 98,2 152,1 —
» 23632 23379 98,9 101,2 349,5 137,1 17,6
я 72479 74и48 102,2 101,4 51,8 138,3 326,0
» 19118 19791 103,5 112,6 108,0 154,0 131,2
* 5611 5593 99,7 118,2 — 93,1 —
W 25802 26289 101,9 95,6 90,9 117,7 80,8
я 4973 4244 85,3 96,4 31,3 90,6 329,5
я 20729 22045 106,3 95,3 101,4 124,9 673
я 11882 13260 111,6 97,9 — 117,3 —
5033 6117 121,5 110,6 — 102,2 —
» 3743 4756 127,1 111,3 — 101,5 —
■ 1290 1361 105,5 108.3 — 104,5 —
■ 541 376 69,5 83,2 — 66,5 —
я 1256 1435 114,3 82,3 — 106,7 —
• 4527 4802 106,1 82,5 — 176,9 —
Я 2361 2591 109,7 82,5 — 145,3 —
>» 586 591 100,9 76,8 — 100,7 —
*5 1775 2000 112,7 85,6 -— 167,3 —
Я 1887 1944 103,0 84,4 — 238,5 —
992 1091 110,0 85,9 — 228,7 —
я 895 853 95,3 82,2 — ' 252,4 —
я 279 267 95,7 70,9 228,3 —
я 525 530 101,0 131,9 . — 76,7 —
я 8947 8785 98,2 91,1 — 138,4 —
я 33 22 66,7 96,6 78,6
Я 397 414 104,3 104,0 — 99,5 —
я 167 170 101,8 104,2 __ 136,0 ___
я 62 54 87,1 141,3 __ 47,8 __
п 258 25' 100,8 91,2 —■ 124,0 —
п 560 594 106,1 134,0 105,0 43,1 209,6
»* 277,0 364,9 131,7 136,1 85,9 55,7 219,1
человек 141473 152934 108,1 106,9 102,2 171,4 157,6тыс. руб. 8067 8471 105,0 102,8 *114,1 214,6 204,6
1 руб. 57,02 55,39 97,1 96,1 111,6 125,2 128,4
Кооперация .....................







Части, лица и предприят.
2. Проч. госорганы и разн. 
организации . . . . 
Из общей -суммы учетно- 
сс.ѵд. операций:
а) вексельные . . .
б) подтоварные . . .
в) финансов, хлебозаг.
г) целевые ссуды . . . 
Д) прочие ........................
П А С С И В .
Капиталы .................
Задолжен, Правлению
З а й м ы .........................
В т. ч. в Госбанке 
Вклады и тек. счета без 
акт. т. сч. кред. учр 
'Тек. сч. и средства НКФ 
Вклады и т/сч. без т|сч 
и средств НКФ .






Кооперация . . .
а) потребительская 
союзная . . . .  
первичная . . .
б) производственная 
союзная . . . .  
первичная . . .
в) прочая . . . .  
Частные лица и предпр
2. Проч. госорган. и разн 
организации . . .
По Общ. Взаимн. К ред.*)
Касса и акт. т/счета . 
Учетно-ссудные операции 
Капиталы . . . . .
З а й м ы .................... ...
Вклады и т|счета .
Протесты векселей.
Количество прот. вексел. 
Валюта . „
Государ. сберкасса.
Колич. вкладчиков . . .
Сумма вкладов ................
Средн. вклад на 1 вклад.
По Свердловскому и Пермскому.




О тн о ш . о т ­
четы . м-ца к 
преды д.
I-—<М 
. СО Н М ОУ ч*





































































Зауралье: Всего . . дека­ 2.694,6 5.212,6 2.779,3 193,4 138,1 187,6 5.212,6 2.779,3 187,6
Рожь . . тонн 682,8 410.2 819,3 60,1 54,0 50,1 410,2 819,3 50,1
Пшеница и 1.668,6 3.854,5 1.134,8 231,0 496,8 310,0 3854,5 1.134,8 340,0
Овес . . я 213,1 685,9 635,6 321,9 635,6 107,9 685,9 635,6 107,9
Горн. пол. Всего . я 12,9 4,1 8,8 31,8 63,8 46,6 4,1 8,8 46,6
Рожь . . п 2,5 2,3 1,7 92,0 23,9 135,3 2,3 1,7 135,3
Пшеница 1,4 0,4 28,6 — — 0,4 —
Овес . я 4,7 1,4 6,1 29,8 — 23,0 1,4 6,1 23,0
Предурал.: Всего . . ft 78,4 192,4 124,7 245,4 220,3 154,3 192,4 124,7 154,3
Рожь . . И 4,1 45,8 16,7 1.117 71,4 274,2 45,8 16,7 274,2
Пшеница »
Овес . . N ' 11,3 51,5 60,4 456 223,7 85,3 51,5 60,4 85,3
Процент выполнения 
годового плана.
Зауралье . . . . , °/о к 4,5 8,7 4,9 — — — 8,7 4,9 —
Горнозавод. полоса плану 0,9 0,3 1,8 — — — 0,3 1,8 —
Предуралье . . . ” 1,7 4,1 3,2 — — — 4,1 3,2 —
Общая ценность план 
хлебозаготовок.
Зауралье ................ т. р. 1.447,1 2.860,5 1.385,8 197,7 150,6 134,3 2.860,5 1.385,8 134,3
Горнозав. полоса 2,5 1,7 3,5 68,0 49,3 48,6 1,7 3;5 48,6




Зауралье: Рожь . . коп. 4,28 4,14 4,34 96,7 106,6 95,4
.
Пшеница за 6,19 5,87 5,92 94,8 95,1 99,1 •— — —
Овес . . центн. 3,42 3,34 3,61 97,7 104,2 92,5 — — —
Горн. пол. Рожь . . » 4,34
Пшеница я 6,20 5,50 ■—- 88,7 — — — — —
Овес . . я 3,57 3,64 — 102,0
Предурал.: Рожь . . я 5,07 4,52 4,52 8 9 ,2 103,7 1 0 0 — —
Пшеница If
Овес . . я 3,58 3,36 3,58 93,9 98,3 93,9 — — —
Ссльск* базар, цены:
Рожь: Зауралье . . я 3,95 3,95 4,03 100,0 100,2 98,0 3,95 3,99 99.0
Горн. пол. . . и _ — — — — — — —
Предур 1 лье 
Пшеница: Зауралье .
я 7,82 7,73 9,16 98,8 95,8 84,4 7,78 9,36 83,1
я 6,34 6,17 7,01 97,3 94,1 88,0 6,26 7,23 86,8
Горн, пол я
Предуралье ft
Овес: Зауралье . . 3,68 3,73 3,82 101,4 89,9 97,6 3,71 4,04 91,8
Горн. пол. . 6,41 6,61 6,54 103,1 71,0 101,0 6,51 7,88 82,6
Предуралье 4,60 5.00 5,72 108,7 96,8 87,4] 4,80 5,82 82,5
Масло топл.: Заурал. клгр. 1,39 1,50 1,51 107,9 117,1 99,3| 1,45 1,40 103,6
Горн. пол. . 1,58 1,83 1,83 115,8 101,7 100,0, 1,71 1,82 94,0
Предуралье ” 1,39 1,46 1,54 105,0| 113,2 94,8, 1,43 1,45 98,6


























































































Говядина: Зауралье я 36,6 34,9 32,0 95,4 9 7,С 109,1 40,8 31,5 129,5
Горн. пол. . я 53,7 53,3 44,0 99,3 93,6 121,1 53,5 45,5 111,0
Предуралье п 39,8 39,9 38,9 100,3 109,8 102,6 39,9 38,8 102,8
Кожа ялов.: Заурал шт. 8,35 8,43 8,77 101,0 103,2 96,1 8,39 8,64 97,1
Горн. пол. • 7,75 7,88 8,75 101,7 109.0 90,1 7,82 8,75 89,4
Предуралье * ■8,33 8,33 9,21 100,0 94,9 90,4 8,33 9,46 88,1
Лен-волок. Заурал. клгр. 38,4 38,4 37,3 100,0 100,3 102,9 38,4 37,3 102,9
Горн. пол. . *
Предуралье п 53 52 66 98,1 98,5 78,8 53 67 79,1
Привоз хлеба на гор.
базары
Зауралье . » 432,1 382,2 295,4 88,5 104,1 129,4 814,3 579,3 40,6
Горн. пол. п 75,9 79,9 88,5 105,3 116,1 90,3 155,8 164,7 194,6
Предуралье » 67,2 47,9 40,6 71,3 79, 117,9 115,1 91,4 125,9
Стоим нового бюдж.
набора
Всего по Зауралью ■ 15,31 15,34 16,47 100,2 101,0 93,1 153,3 16,39 93,5
Горн. пол. я 16,94 17,19 18,86 101,5 101,5 91,1 17,07 18,72 91,2
Предуралье » 15,72 16,31 17,91 108,8 102,9 91,1 16,02 17,66 90,7
С.-х. тов.: Зауралье. я 8,09 8,13 8,72 100,5 102,0 93,2 8,11 8,64 93,9
Горн. пол. я 9,82 10 04 11,07 102,2 102,3 90,7 9,93 10,95 90,7
Предуралье я 8,91 9,45 10,37 106,1 105,2 91,1 9,18 10,12 90,7
П ромтов.: Заурал. п 7,22 7,21 7,75 99,9 100,0 93,0 7,22 7,75 93,2
Горн. пол. . - . 7,12 7,15 7,79 1С0,4 100,4 91,8 7,14 7,78 91,8
Предуралье
Л
6,81 6,86 7,54 101,0 99,9 91,0 6,84 7,54 90,7
Поступление сельхоз­ 1 о тж І П ТТ сх
налога О 11 I V J X  і 1
Предуралье . . т. р. 1 35 608 628 1737 4186 96,8 634 664 103.0
Горнозавод. пол. •> 9 239 267 2555 3814 89,5 265 284 93,3
Зауралье . . . . 167 2907 2361 1746 3749 123,1 3129 2480 126,1
Тобольск, север
” !
2 13 43 650 4300 30,2 20 48 41.7
Уралобллит № 4177. Тир. 400. Свердловск, тип. «Основа». Зак. № 130*0.

Свердловск, <Ура п n on  и граф> 
типография < О С Н О В  Л» 
Уралобллит №  4177.
Зак. № 13 028 . Тир. 40 0
